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PENANGANAN KELAINAN BOLA MATA DENGAN 
TEKNIK ENUKLEASI PADA KUCING PERSIA
ABSTRAK
Enukleasi merupakan teknik operasi pengangkatan atau pembuangan bola mata dari cavum orbita secara keseluruhan. Teknik
operasi enukleasi dapat dilakukan melalui dua cara kerja, yaitu teknik pembedahan subkonjungtival dan pembedahan
transpalpebral. Objek utama dalam pembedahan subkonjungtival adalah pembuangan bola mata, membran niktitan dan sedikit
kelopak mata dengan meminimalkan pengangkatan jaringan otot ekstraokuler. Kegiatan ini bertujuan memahami metode yang
diperlukan dalam melakukan tindakan  enukleasi dan perawatan pasca operasi pada kucing Persia untuk paramedik veteriner.
Kegiatan ini dilakukan pada Klinik Jiemi Cat House di Banda Aceh. Pada saat operasi sebagai paramedik veteriner, ikut membantu
dalam melakukan pemeriksaan umum. Hal ini meliputi pengukuran suhu, frekuensi nafas, dan frekuensi denyut nadi. Perawatan
pasca operasi dilakukan dengan memberikan amoxicillin sebagai antibiotik, dexamethasone sebagai anti radang, dan
oxytetracycline hydrochloride sebagai antibiotik selama 5 hari, kemudian dipasangkan ellizabeth collar.
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HANDLING OF EYE DISORDERS WITH ENUCLEATION
 TECHNIQUES IN PERSIAN CATS
ABSTRACT
Enucleation is a technique to remove the occulus totally from cavum orbita. Enucleation surgery techniques can be carried out in
two ways, namely subconjunctival surgery and transpalpebral surgery. The main object in subconjunctival surgery is the removal of
the occulus, nictitan membrane and some eyelid by minimizing the removal of extraocular muscle tissue. This activity aims to
understand the enucleation methods and post operation care in Persian for veterinary paramedic. The activity was conducted in
Jiemi Cat House Clinic in Banda Aceh. The operation needs veterinary paramedic helps to general examination, such as
measurement of temperature, breath frequency, and pulse frequency. The post operation care was conducted by administration of
amoxicilline as antibiotic, dexamethasone as  anti inflammation, and limoxin spray (oxytetracicline hydrochloride) during 5 days
followed by using ellizabeth collar.
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